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1 Cette thèse a pour objet les cérémonies organisées dans le cadre de l’initiation au bwétè
dísùmbà, chez les Mitsogo du Gabon. Elle poursuit deux objectifs : d’une part, la mise à
jour des constantes et des variantes du protocole rituel, des instruments de musique ainsi
que du répertoire mópɔ̀sɛ̀  interprété autour de l’arbuste sacré,  à partir de matériaux
recueillis sur une période d’un demi-siècle (1966-2013) ; d’autre part, la mise à disposition
d’un outil permanent pour l’ethnomusicologie, à travers l’explicitation de la méthode que
nous avons mise au point pour la comparaison diachronique des matériaux du corpus de
thèse. 
2 Travaillant  sur le  terrain gabonais  et  sur des terrains archivés,  devenus des  terrains
d’archives dans le cadre d’une nouvelle recherche, nous avons rassemblé des documents
hétérogènes  collectés  par  trois  ethnomusicologues :  Pierre  Sallée,  Sylvie  Le  Bomin et
nous-même. Les méthodes de la paramétrisation, de la catégorisation et de la critique des
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sources ainsi que les outils multimédia se sont révélés pertinents pour étudier ce type de
corpus. Les résultats montrent l’intérêt de l’exploitation d’archives en ethnomusicologie
et l’apport de l’analyse de la matière sonore pour l’enrichissement de la connaissance
anthropologique et historique d’un rituel.
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